日本における教師の「省察」概念の定着と教師の学習概念の提起 : 1990年から1998年における論述を中心とした検討 by 田中 里佳 et al.






















Establishing the Concept of Teacher Reflection in Japan and Raising the Concept of Teacher
Learning
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